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Sufficiency of economic knowledge is based on M. Rudenko’s definitions of the
world economic science: «It is science that influences life on the Earth». Ukraine’s
mission consists in creating science owing to which life on the Earth will continue
from science on which life is dependent.
Високий статус нашої конференції зумовлюється кількома важ-
ливими чинниками.
Вона проводиться за підтримки Президента України Віктора
Ющенка. Зміст його вітання свідчить про готовність Глави дер-
жави підтримати порушені нами ініціативи щодо активізації фі-
зико-економічних досліджень.
Конференція проводиться з ініціативи громадської організації
«Наукове товариство імені Сергія Подолинського». Засновником
Товариства, його фундатором і Почесним головою був Герой
України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка
Микола Руденко.
Товариство діє вже 10 років  5 років з Руденком і 5 років без
Руденка, котрий був не лише талановитим письменником і від-
важним правозахисником. Це сучасний український мислитель
світового виміру — філософ, космолог, економіст. Його доробок
за кожною із цих іпостасей інтелектуала та гуманіста охоплює і
наукові праці, і поезію, і прозу, і спогади, і заповіти. Вони міс-
тять унікальні за глибиною відповіді на глобальні виклики, що
постали сьогодні перед людством.
У статті «Глобалізація і Україна» (2002), що стала його еко-
номічним заповітом, мислитель дав визначення світової еконо-
мічної науки. «Це наука, від якої залежить життя на землі». Усві-
домлюємо важливість того, що якраз ця дефініція творить кон-
текст привітання Президента України нашому зібранню.
Діяльність громадської організації «Наукове товариство імені
Сергія Подолинського» вже 10 років спрямовується на те, аби з
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науки, від якої життя на землі залежить, творити науку, завдяки
якій життя на землі продовжуватиметься.
Місію України вбачаємо в тому, аби нести цю науку собі і сві-
тові. Знаємо, що для цього належить сказати світові. Найвищі
здобутки загальнолюдського генія заслуговують підпорядкуван-
ня цій високогуманній меті.
Світоглядні засади достатнього економічного знання
У визначенні, даному М. Руденком світовій економічній нау-
ці, дієслово «залежить» є ключовим. Залежність життя від нау-
ки — це альтернатива. Або завдяки економічній науці воно три-
ває. Або уривається, якщо ця наука не сприяє чи не здатна сприя-
ти його продовженню.
У цій альтернативі заховано дилему Гамлета. Його вибір по-
став нині перед земною цивілізацією. Ми виявились заскоченими
цією дилемою. Роль Гамлета сьогодні приречене грати вже ціле
людство.
Перед кожним поставлене питання: хто ми? Сліпі учасники,
німі очевидці цивілізаційного занепаду чи переконані адвокати
нащадків, покликані передати їм отриману у спадок від своїх
предків естафету життя?
Існує «ключ» до розв’язання проблеми. Осмислюючи її гло-
бальні виміри, М. Руденко переконував людство: «…ніщо не за-
важає утвердженню земного безсмертя, окрім нашого незнання»
(1, с. 373).
Оволодіння таким філософським «ключем» дає змогу вирі-
шення цієї загальнолюдської альтернативи на користь життя.
Утвердженню безсмертя цивілізації покликане слугувати знання.
Натомість загрозою цій безальтернативній для людства меті стає
незнання. В умовах, коли ця дилема постала вже не перед окре-
мою людиною, а перед земною цивілізацією, вибір знання є ви-
бором життя.
Зростає потреба звернення до найзагальніших, світоглядних,
природознавчих та інших фундаментальних засад економічної
науки, досліджуваної з погляду земного безсмертя.
«…Слід пам’ятати, звідки ми дивимося на світ і на себе в сві-
ті, — наголошував М. Руденко-онтолог. — Можна дивитися з бо-
ку людини на Творця і з боку Творця на людину. … Переходячи
на філософські категорії, можна сказати так: гносеологічне має
бути доповнене онтологічним — і навпаки».
«Чому треба прив’язувати економічну модель суспільства до
вчення про світобудову?» — порушував питання М. Руденко-
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космолог. І відповідав: «Тому, що земна людина повинна мати
цільний світогляд, а він, світогляд, складається не лише з соці-
ального, а й з космічного. Якщо ж ці фактори існують нарізно, то
це ще не світогляд» (1, с. 401).
Здійснений М. Руденком компаративний аналіз космологічної
та економічної моделей І. Ньютона і А. Сміта, котрі досі сприй-
маються як вершини наукового знання, показує, що насправді «то
були знання про відносне». Український мислитель визначав об-
межуючі параметри їх сучасної прийнятності. «Коли ми вказуємо
на недостатність якоїсь теорії, то цим не вчиняємо замаху на її
життя, — наголошував М. Руденко, — а лише з’ясовуємо ту ме-
жу, до якої цю теорію можна вважати справедливою» [1, с. 375].
Таке розуміння достатності (недостатності) теорій, шкіл, течій
і напрямів економічної науки та економічного знання загалом не
викликатиме заперечень, а має стати основою економіки ХХІ
сторіччя. Її обґрунтування має спиратися на парадигми, критері-
єм достатності яких є продовження життя на землі.
З обраних позицій спробую критично проаналізувати еконо-
мічну науку, освіту, практику, даючи стислі відповіді на 4 питан-
ня. (Перше). Яким є існуючий їх стан? (Наступне). Чого їм най-
більше бракує, якщо вони штовхають людство до омніциду? (Тре-
тє). Що належить робити? (І останнє). Які з очікуваних надбань і
зрушень економіко-філософської культури слід вважати найпо-
сутнішими для утвердження земного безсмертя?
Сучасна парадигма теоретичної економії як модель до-
статнього економічного знання
1. Не всі нагромаджені людством економічні знання відпові-
дають цілям продовження життя на землі. Природні закони гос-
подарювання досі не є осердям економічної науки. Домінує полі-
тична економія. За визначенням вона обслуговує політичні інте-
реси, навіть якщо останні є мізантропічними.
Це зумовлює ворожнечу економічних теорій. Найпоказовішою
із ворожих земному безсмертю є теорія так званого «золотого
мільярда». Її заручницею поступово стає 6/7 людства.
Натомість агресивний спротив у середовищі економічної нау-
ки зустрічає теорія сталого розвитку. Їй чинять опір навіть у фа-
хових колах.
Цей антагонізм теорій вказує на відставання економічної нау-
ки від потреб загальнолюдського виживання. Таке відставання є
неприпустимим. Бо вже стає злочинним.
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2. Дистанціювання економічної науки від актуальних проблем
життєдіяльності людства зумовлюється недостатністю світогляд-
них та природничих засад. Украй небезпечним проявом недостат-
ності економічного знання є ігнорування чи незнання природних
законів господарського буття.
Через помилкове визначення субстанції вартості, яку А. Сміт
та К. Маркс вбачали в праці, Україна та інші народи зазнали чис-
ленних жертв. «Далі з таким визначенням вартості … рухатися не
можна, — застерігав М. Руденко, — економічна неграмотність
загрожує планетарним занепадом або навіть загибеллю цивіліза-
ції» [1, с. 391].
Недостатність монетарної теорії не дозволяє побачити різниці
між абсолютною та відносною додатковою вартістю. А «різниця
тут докорінна — аж до повної протилежності» [1, с. 371]. Якщо
відносне можна оцінювати грошима, то абсолютне — лише вар-
тістю людського життя [1, с. 371].
Через неосмисленість можливостей і наслідків впливу на про-
довження життя людства економічні знання є неадекватними
глобальним викликам.
3. Шлях до подолання загрози загибелі людства вбачається у
розблокуванні кризи світової економічної науки. Сприяння жит-
тю на землі стає визначальним критерієм її достатності.
Потрібні проекції класичних надбань економічної науки на
природознавчі досягнення ХХІ сторіччя. Обов’язковим має бути
компонент, що спирається на природні закони господарського
буття.
Цей природознавчий атрибут слід визнати визначальним. Йо-
му має бути відведене пріоритетне місце в структурі і теоретич-
ної складової, й економічного знання загалом.
Необхідна субординація економічного знання. Компоненту,
заснованому на природничій основі, має підпорядковуватися
решта економічних знань.
Заснований на природничих засадах, визначальний для еко-
номічного знання компонент ми за М. Руденком називаємо фі-
зичною економією (від грець. physis — природа). Структуровану
та субординовану на таких засадах економічну науку, яка поряд
з фізичною охоплює й підпорядковану їй політичну економію,
пропонуємо іменувати теоретичною економією.
Симбіоз складових теоретичної економії замість її антагонізму
здатний забезпечити достатність економічного знання.
4. Досягнення достатності теоретичної складової є визначаль-
ною умовою її сприяння продовженню життя людства. Стаючи
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достатньою, теоретична економія забезпечує позитивні зрушення
у світоглядній, природознавчій, науковій, освітній та прикладній
площинах економіко-філософської культури.
Достатність історико-економічного знання: модель істо-
рії національної та світової економічної думки
1. Недостатність теоретичної економії, зумовлена домінуван-
ням політико-економічних засад, призводить до недостатності іс-
торико-економічного знання. Історія досі не містить відповідного
висвітлення світової та континентальної фізико-економічної дум-
ки.
Вона адекватно не віддзеркалює надбань європейської фізіо-
кратії, яку навіть найповажніші історики світової економічної
думки відносять до політичної економії.
Усупереч загальнолюдському виміру доробок, створений україн-
цями Сергієм Подолинським, Володимиром Вернадським та Ми-
колою Руденком, за 130 років належно не поцінований і не вклю-
чений навіть в історію національної економічної думки.
Як результат, визначальні для утвердження земного безсмер-
тя наукові надбання, що мають бути квітесенцією світової скарб-
ниці історико-економічного знання, залишаються недооціне-
ними.
2. Кількасотлітня занедбаність історії економічної думки хо-
ває в собі небезпечний руйнівний тренд. Його найбільша небез-
пека — у донесенні до нащадків економічних знань, що є згуб-
ними, а не рятівними для них. Сама лише недостатність категорій
марксистської політекономії спричинила глобальні злочини про-
ти людства.
Проти злочинного змісту цієї начебто академічної недостат-
ності повставали лише українські сміливці. Йдеться про доктора
Сергія Подолинського, генерала Петра Григоренка та поета Ми-
колу Руденка. На противагу К. Марксу та його дотеперішнім сві-
домим і несвідомим послідовникам (включно з далеко не маркси-
стами), котрі продовжують критикувати фізичну економію з по-
літико-економічних позицій, українські науковці свій вердикт
політичній економії вибудували на фундаментальних фізико-еко-
номічних засадах.
Задля продовження життя на землі започаткована ними пара-
дигма потребує продовження і розвитку.
3. Витоки гуманістичного, заснованого на природничих заса-
дах економічного знання, яке є достатнім, можна віднайти лише в
історичних анналах.
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Потрібна реконструкція історико-економічних знань з позицій
безсмертя людства. Для забезпечення достатності історії еконо-
мічної думки до складу економічної науки належить ввести знан-
ня про генезис фізико-економічних ідей.
Ретроспективний опис фізичної економії стає визначальним
для подальшого розвитку історії економічної думки й науки. Він
надає можливість звернення до витоків того економічного знан-
ня, яке вже кілька століть є адекватним загальнолюдським потре-
бам.
Потрібне розкриття цього неоціненного надбання. Достатнє істо-
рико-економічне знання повинно включати історію національних
надбань фізичної економії, насамперед українського. Поряд з іс-
торією фізичної економії таке знання має охоплювати похідну від
неї і підпорядковану їй історію політичної економії.
4. Сягаючи витоків фізичної економії, охоплюючи становлен-
ня і розвиток її шкіл, історія економічної думки стає достатньою.
Завдяки долученню доробку фундаторів і подвижників фізич-
ної економії до історичної скарбниці досягається ретроспективне
утвердження глибоко гуманістичної традиції, що здавна існує в
українській та світовій економічній думці. Вона потенційно сто-
їть на захисті життя на землі. Від неї бере початок відстоювання
розбудовчої траєкторії розвитку національної та загальнолюдсь-
кої економіко-філософської культури.
Достатність історико-економічного знання: модель еко-
номічної історії націй і цивілізацій
1. Економіка, як сфера господарського освоєння природи задля
забезпечення життєдіяльності людини, за історично короткий пе-
ріод стала ворожою життю. Система історико-економічних знань
має достовірно відбивати загострення цієї ворожості.
Проте існуюча економічна історія не забезпечує належного
опису економічних процесів, загрозливих для людського буття.
Вона не гарантує адекватності історичного відбиття сприятливих
для цього періодів суспільно-господарського розвитку.
2. До даного часу відсутні історичні знання, які відтворюють
діалектику зіткнень і боротьби за збереження земного безсмертя.
Енергетичного голоду епох економічна історія не описує. На біо-
енергетичну основу цей опис також не поставлений. У такій істо-
рії «навіть паровий двигун і перший паротяг належать до наслід-
ків, а не до причин» [1, с. 367].
3. Достатність економічної історії має досягатися завдяки пе-
регляду процесів господарювання на основі фізичної економії.
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Така концептуальна реконструкція економічної історії полягає у
зміні панівної парадигми цивілізаційної еволюції на фізико-еко-
номічну.
Ретроспективний перегляд суспільно-господарського розвитку
має відбуватися на природничих засадах. Його належить «…роз-
починати не з праці, а з їжі, як того вимагає закон збереження й
перетворення енергії» [1, с. 384]. Це дало б змогу відтворювати ті
відрізки історії господарювання, що були сприятливими чи руй-
нівними для націй і цивілізацій.
Протидію голодоморам закладено не тільки у нашу менталь-
ність, але і в національний інтелект. Маємо на локальному та
глобальному рівнях розкривати потенціал такої протидії.
Дотримання природничих засад дозволяє обґрунтувати типо-
логію розвитку цивілізацій, що спирається на біоенергетичні за-
сади. Економічну історію пропонується поділяти на три типи
[5, с. 6]:
― розвиток цивілізацій, біоенергетичною основою яких є мо-
рекультури;
― розвиток цивілізацій, біоенергетичною основою яких є
трав’яні культури;
― розвиток цивілізацій, біоенергетичною основою яких є зер-
нові культури.
Абсолютна (така, яку замінити нічим) енергетична потужність
третього типу була і залишиться безальтернативною основою су-
спільно-господарського розвитку.
М. Руденку належать фізико-економічні підходи до визначен-
ня потужності цивілізацій у біоенергетичних одиницях. Згідно з
цими підходами наша країна, економіка якої являє симбіоз указа-
них типів цивілізацій, здатна до накопичення 9 біоенергетичних
одиниць, що є максимумом існуючих можливостей. Потенціалом
такої антиентропійної надпотуги нині володіють лише окремі краї-
ни світу, до кола яких входить і Україна.
Знання природних законів господарського буття дає змогу по-
яснити появу ринку. Тільки фізична економія дозволяє бачити
сутність ринку: не як обміну луків і стріл на м’ясо тощо, а як по-
родженого надлишком зерна товарного господарства.
Саме цей надлишок зумовлює виникнення та розвиток обміну
абсолютними й відносними благами та інтелектуальними продук-
тами. Зерно являє собою визначальний для продовження життя
на землі актив. Воно є ресурсною, тобто об’єктивною, а не суб’єк-
тивною (на кшталт притаманного людям прагнення торгувати
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тощо) чи навіть містичною (на кшталт «невидимої руки») осно-
вою ринку.
Рух надлишку зерна, що творить ринок, має бути вільним. Не
стихійним, а саме вільним у сенсі відсутності перешкод верхо-
венству законів природи, насамперед — закону збереження й пе-
ретворення енергії.
Вільний у своєму русі надлишок зерна спроможний і продов-
жує витворювати ще величніший феномен — цивілізацію. Вона
охоплює як сам ринок, так і державу та інші суспільно-господар-
ські, політичні інститути, культуру, науку, освіту тощо. Згідно
з цією парадигмою ринок і держава покликані і здатні взаємодія-
ти, а не протистояти одне одному.
Тільки ринок як вільний у своєму русі надлишок зерна здат-
ний бути ресурсною основою розвитку, який іменується сталим,
гарантуючи захист інтересів нащадків. Ринок як безмір зерна для
нащадків — ось його дефініція, що є достатньою, сприятливою
для продовження життя на землі [5, с. 5]. Вона стає дедалі акту-
альнішою нині, коли кожний другий мешканець планети має ли-
ше 1—2 долари добового доходу, а 1 млрд землян щоденно пере-
бувають на межі загибелі внаслідок загрози голоду. Україна, що
пережила голодомори, знає ціну цих сумних цифр.
Натомість історичне відбиття цього розвитку з погляду теорій
індустріального, постіндустріального, інформаційного, постін-
формаційного суспільств тощо є правомірним лише за умов ін-
терпретації технічних, енергетичних, технологічних, інтелекту-
альних та інших досягнень як вкраплень у «тіло» цивілізацій, за-
снованих на зерновій основі.
Перегляд процесів господарювання з позицій фізичної еконо-
мії має стати сприятливим для життя людства віддзеркаленням
його розвитку.
4. Достатня економічна історія володіє кількома найважливі-
шими способами доведення можливостей продовження життя на
землі, а саме:
― зверненням до існуючих описів господарювання націй і
цивілізацій, які історично довели реальність втілення ідеї земно-
го безсмертя;
― завдяки ретроспективній реконструкції процесів суспільно-
господарського розвитку, спираючись на природничі засади;
― шляхом проекції на майбутнє результатів історико-еконо-
мічних досліджень, що адекватно описують досвід збереження
життя цивілізацій.
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Завдяки достатності економічна історія стає наукою про ево-
люцію господарювання. Вона дає змогу достовірно відтворювати
у ретроспективі діалектику зіткнень і боротьби сприятливих та
загрозливих для загальнолюдського буття економічних процесів,
стаючи надійною основою прогностичних проектів.
Зміна парадигми економічної освіти: запровадження моде-
лі виховання адвокатів нащадків
1. Продовженню життя на землі покликана сприяти освіта, що
належить до найважливіших сфер поширення економічних знань.
Та сучасна економічна освіта, що надається більшістю навчаль-
них закладів світу, дистанційована від найпосутнішого її призна-
чення — сприяння життєстверджуючим цілям. Вона не забезпе-
чує надання студентам адекватних цьому призначенню знань.
Створюване нею кадрове забезпечення економіки спричиняє під-
готовку сліпих виконавців неосмислюваного господарювання.
2. Такі тенденції розвитку економічної освіти стають неприй-
нятними з погляду:
― неспроможності існуючої економічної науки як основи
освіти утверджувати й відстоювати принципи безсмертя людства;
― небезпечності поширення освітніми каналами економічних
знань, яким ідея продовження життя на землі є чужою;
― нездатності тих, хто навчає, доносити до тих, хто навчаєть-
ся, навички неруйнівного економічного мислення та господарю-
вання.
Недостатність у найпосутнішому вимірі перетворює економіч-
ну освіту на злочинну сферу. Вона поширює знання, загроза яких
полягає у підготовці катів власних нащадків. Відсутність гумані-
стичних підвалин потребує невідкладного усунення недостатнос-
ті економічної освіти.
3. Провідною метою освітніх реформ має стати надання еко-
номічних знань, які утверджують життя. Пріоритетною ознакою
реформ має бути доступ до отримання саме таких знань.
Майбутнім фахівцям слід прививати теоретичне та практичне
володіння природними законами буття, відкриваючи, зокрема,
доступ до розуміння формули енергії прогресу М. Руденка. Ця
формула та її модифікації призначені як для розкриття появи,
розквіту, старіння й занепаду цивілізацій та природи суспільств з
різним устроєм, так і для з’ясування змісту економічної основи
устрою майбутнього людства.
Формула дає фізико-економічне тлумачення класів у суспільс-
твах з тоталітарним та демократичним устроєм якісний вимір,
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відкриває людству бачення продуктивного та безплідного класів.
Похідний від нього кількісний вимір дозволяє побачити у складі
кожного з класів насамперед бідних (бо таких глобальна біль-
шість — вже кожний другий мешканець планети), а також серед-
ніх чи заможних землян.
Маємо готувати економістів, спроможних стати на захист ін-
тересів нащадків і бути їх захисниками. При цьому безсмертя
українства, як національну ідею, через економічну освіту маємо
утверджувати як безсмертя усього людства.
4. Достатні освітні реформи надають змогу володіти знаннями
світоглядних та фундаментальних природничих засад господа-
рювання і відкриють можливості отримання онтологічно досто-
вірних знань про господарське буття.
Впровадження моделей економічної освіти з таким «напов-
ненням» дозволяє формувати принципово нову генерацію фахів-
ців. Вони спроможні стати адвокатами нащадків.
Україна володіє передумовами, достатніми для набуття націо-
нальною економічною освітою найвищого рівня якості. Найваж-
ливішим з очікуваних результатів освітніх реформ є утвердження
й позиціонування української моделі економічної освіти як по-
тенційно найякіснішої у світі.
Господарювання заради виживання: модель достатніх еко-
номічних реформ
1. На противагу цьому потенціалу є очевидним небажаний
вплив економічної науки й освіти на господарську практику.
Їх віддаленість від вирішення актуальних для людства прак-
тичних проблем не сприяє задоволенню найнеобхідніших потреб
мешканців планети і спричиняє руйнівний тиск на довкілля.
З іншого боку, відсутні світоглядно обґрунтовані відповіді на
питання про подолання економічних, соціальних, екологічних
суперечностей, загострення яких загрожує і розвитку, й існуван-
ню земної цивілізації.
Економіка стає дедалі неефективнішою — якщо розуміти її
ефективність як пристосованість до задоволення потреб природи
і людини та повноти використання притаманних їм можливостей.
Сучасна сфера господарювання поступово перетворюється
на рукотворне зло, що набуває глобальних масштабів. Утвер-
дження життя на землі потребує її рішучого і невідкладного ре-
формування.
2. Зміни, що відбуваються у суспільно-господарській сфері, не
сприяють задоволенню найактуальніших людських потреб.
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Брак гуманістичного начала та природничих засад перетворює
такі зміни у псевдореформи, а наміри і дії щодо втілення — в імі-
тацію реформ. Це віддаляє сферу господарювання від загально-
людських цілей, задля яких вона створена.
У цьому розумінні економічні реформи є вкрай недостатніми.
Непідпорядкованість реформ життєстверджуючим цілям поси-
люється їх непослідовністю та несистемністю.
Хибність реформ зумовлює зміни у будь-яких сферах еконо-
міки, крім тієї, значущість якої для життя людства визначена са-
мою природою.
Нерідко реформи зводяться до будь-яких змін, крім приведен-
ня економіки у відповідність природним законам. Несистемність
проявляється у неспроможності змінити пріоритети та підпоряд-
кувати сфери економіки визначальним для життєдіяльності су-
спільства потребам.
Потрібні заходи щодо подолання непослідовності, несистем-
ності реформ та забезпечення їх достатності.
3. Аби бути достатніми, реформи мають відповідати новітнім
критеріям ефективності. Вони будуть ефективними, якщо забез-
печуватимуть адекватність господарської практики забезпеченню
життя на землі.
Підвалиною реформ має бути фізико-економічна парадигма
глобальних цінностей. Найвартіснішим серед того, чим володіє
людство, є блага, які пропонуємо вважати абсолютними, бо від-
сутність будь-якого з них унеможливлює людське існування. Пе-
релік найважливіших із них пропонуємо звести до 5. Це гумус,
зерно, худоба, гній [5, с. 5].
Підхід до реформ із цього погляду зумовлює відповідну логіку
суспільно-господарських змін.
У реальному секторі економіки пріоритетною сферою реформ
має бути сільське господарство. Мету аграрних реформ слід вба-
чати у збільшенні надлишку зерна як найважливішого з абсо-
лютних благ. Цим же критерієм належить міряти й результати
реформ, розглядаючи їх ефективність передовсім як зростання
обсягів цього надлишку з одночасним нарощуванням родючості
землі.
Земля сільськогосподарського призначення має розглядатися
як неподільний об’єкт купівлі-продажу, спроможний давати ре-
зультат лише в сукупності з зерном та рештою вказаних абсо-
лютних благ. Бо зерно — завжди абсолютний капітал, тоді як зем-
ля ним стає лише за умови її родючості.
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Ринок земель несільськогосподарського призначення теж має
ґрунтуватися на природничих засадах. Розглядаючи ефективність
використання земель несільськогосподарського призначення з
погляду фізичної економії, урбанізацію, глобалізацію тощо мож-
на (і треба!) бачити і в позитивному світлі — усвідомлюючи здат-
ність забезпечувати отримання антиентропійного нефотосинте-
тичного ефекту.
Реформам сільського господарства повинні підпорядковува-
тися зміни решти галузей. Пріоритети мають бути надані галу-
зям, сприятливим для розвитку сільського господарства, насам-
перед для примноження абсолютних благ.
Потрібні радикальні зміни монетарного сектору економіки.
Якби «еталоном вартості … зробити тонну або центнер пшени-
ці…, сотні мільйонів землян були б врятовані від голодної смер-
ті», — оптимістично доводив М. Руденко [1, с. 394]. Необхідне
переведення грошової системи на біоенергетичну основу. Еконо-
міку належить інвестувати, кредитувати, фінансувати, виходячи з
цих засад.
Здійснення реформ потребує аби все, що вважається віднос-
ним, підпорядкувати тому, що в економіці є абсолютним — бо
так це виглядає у самій природі.
4. Набуття реформами достатності досягається завдяки при-
кладному економічному знанню, котре також є достатнім. Це
знання вказує на існування двох каналів отримання чистого про-
дукту: перший — від Сонця через фотосинтез, другий — від Сон-
ця безпосередньо.
Є два способи його (цього чистого продукту) уловлювання та
збереження: перший — завдяки сільському, лісовому, водному
господарству тощо; другий — через міське господарство, де бу-
динки спроможні стати і вже стають електростанціями, а ЖЕКи —
енергосистемами, а також через сонячні, гідро-, вітро- та інші
електростанції.
Відповідно є лише два типи господарських систем, спромож-
них отримувати такий чистий продукт, який М. Руденко іменував
космічним прибутком. Це антиентропійні фотосинтетичні еколо-
го-економічні та антиентропійні нефотосинтетичні техніко-еко-
номічні системи.
Ці науково-прикладні положення мають стати підвалиною най-
важливіших для життя людства і нації міжнародних та національ-
них правових актів. Їх вже належить покласти в основу нової
Конституції і законів України [5, с. 6].
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У свою чергу це вимагає збереження та примноження того
пласту національної і світової економіко-філософської культури,
який притаманними йому теоретико-методологічними, історико-
економічними та науково-прикладними засобами покликаний до-
водити й утверджувати життя на планеті.
Практичне застосування цього економічного знання дозволяє
формувати світоглядну основу висунення низки принципово но-
вих глобальних ініціатив.
Глобальна місія України: «пакет» пріоритетних ініціатив
Україна спроможна запропонувати світові «пакет» новітніх
стратегій цивілізаційного розвитку [4, с. 19].
Однією із найперших ініціатив є українська Доповідь ООН.
Вона має продовжити лінію двох попередніх: «Наше спільне май-
бутнє» (1987), «Наше глобальне сусідство» (1995). Ініціювання
Україною такої доповіді має надати нового змісту і наповнення
процесові безпечного цивілізаційного розвитку. Це призначення
не лише кожного українця — це місія всіх землян.
Підготовка української Доповіді ООН є невідкладною. Вона
має стати основою наступної новаторської ініціативи України —
скликання 2012 року у Києві чергового Всесвітнього саміту ООН
зі сталого розвитку («Ріо+20»). Він повинен продовжити надбан-
ня попередніх самітів, проведених у Ріо-де-Жанейро (1992) та
Йоганнесбурзі (2002), відбуватися на нових засадах, і винести на
міжнародний рівень нове бачення сталого розвитку. Рішення ки-
ївського саміту мають відкрити перспективу рушійним силам,
здатним стати адвокатами нащадків.
Підготовка Доповіді «Наша глобальна місія» та скликання Са-
міту «Ріо+20» створюють засади іншої важливої ініціативи —
висунення української версії глобальної безпеки.
Формувати новітню світоглядну основу висунення Україною
цих глобальних ініціатив покликаний Інститут фізичної економії.
Просимо Главу держави, Парламент, Уряд, НАН, МОН, інші
структури України підтримати його створення. Ми бачимо про-
понований інститут як структуру, пріоритетним завданням якої є
творення достатнього економічного знання.
Лише Інститут фізичної економії здатний виконувати піонерні
наукові розвідки принципово нового спрямування, результати
яких сприятимуть досягненню цього завдання.
Фундаментальні дослідження передбачають розвиток надбань
української економіко-філософської культури, а прикладні — за-
стосування цих надбань. Найпосутніший із передбачуваних фун-
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даментальних результатів вбачаємо в утвердженні (завдяки фізич-
ній економії) парадигми достатності економічної науки й освіти.
Прикладні дослідження треба зосередити на створенні та за-
провадженні моделей господарювання, що спираються на при-
родні закони економічного буття. Їх здійснення має сприяти, з
одного боку, уподібненню економіки природі, а з іншого — «впи-
суванню» господарювання в довкілля.
Лише Інститут покликаний стати тим науково-методичним
центром, навколо якого гуртуватиметься мережа кафедр фізичної
економії.
Якраз Інститут має довести: без надбань української наукової
школи недостатньою залишатиметься не лише світова економіч-
на думка, без них такою виявиться і загальнолюдська економіко-
філософська культура.
Саме Інститут спроможний забезпечити Президента, Верхов-
ну Раду, Кабінет Міністрів та інші найвищі органи державної
влади України «пакетом» пріоритетних ініціатив.
Влада сьогодні має керуватися вже не просто розумом (від-
сутність якого робить її нерозумною чи навіть штовхає шляхом
безумства), а достатнім, тобто сприятливим для продовження
життя, знанням. Захищеним владою також має бути не просто
знання, а насамперед те, яке є достатнім у викладеному розу-
мінні.
Володіючи цим унікальним для загальнолюдського безсмертя
багатством, маємо пропонувати світові «пакет» панєвропейських
проектів енциклопедичних, навчальних, періодичних та інших
видань, покликаних поширювати достатнє знання.
Невідкладним є видання першоджерел — праць Ф. Кене, С. По-
долинського, В. Вернадського, М. Руденка і їх послідовників україн-
ською та іншими мовами. Позиціонуванню цього доробку пови-
нен сприяти багатотомний (25—30 томів) видавничий проект «Фі-
зична економія: світові надбання». Цей фундаментальний проект
мав би охопити три важливих складових світових анналів фізич-
ної економії, якими відповідно є надбання: європейської (фран-
цузької, італійської, німецької тощо) фізіократії, української нау-
кової школи фізичної економії та сучасної світової фізико-еко-
номічної думки [5, с. 6].
Для зближення національних та світових здобутків вкрай по-
трібні спільні академічні видання. Насамперед це «Історія україн-
ських та зарубіжних надбань фізико-економічної думки». Це спільні
періодичні видання, як, наприклад, «Щорічник європейських
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студій з фізичної економії». Це міжнародний журнал «Фізична
економія: проблеми теорії і практики» та ін. [3, с. 30].
Для поширення цих ідей через вищі навчальні заклади потріб-
ні «Теорія фізичної економії», «Методологія фізичної економії»,
«Прикладна фізична економія» та ін. Утверджувати спрямовані
у перспективу достатні економічні знання покликаний фунда-
ментальний проект «Українська економічна думка для третього
тисячоліття» [3, с. 29].
Для донесення цих знань до наймолодших поколінь пропону-
ється проект «Достатнє економічне мислення українця». До його
складу мають увійти серії для дітей і молоді. Це «Економічна
абетка українця», «Економічний буквар українця», «Економічна
читанка українця», «Економічна хрестоматія українця», «Еконо-
мічна енциклопедія українця» тощо. У подальшому він може ста-
ти континентальним проектом «Достатнє економічне мислення
європейця» [3, с. 29].
З метою забезпечення достатності економіко-філософських
знань пропонуємо проведення національних, європейських і сві-
тових конференцій, конгресів, симпозіумів та інших форумів.
Це «Ініціатива 27», зміст якої полягає в об’єднанні зусиль 27
найбільш населених країн світу навколо вирішення глобальних
економічних, соціальних, екологічних проблем на засадах достат-
нього знання. За М. Руденком, котрому належить осягнення гли-
бинних онтологічних сутностей Трійці та Дев’ятки, 9.09.09 є най-
прийнятнішою датою виголошення Звернення Президента Украї-
ни до визначених 27 країн.
Це ініціювання Україною щорічних зібрань Міжнародного фі-
зико-економічного форуму, покликаного утверджувати ідею до-
статності знання в галузях науки, освіти і практики господарю-
вання. Перше зібрання Форуму доречно провести у Києві вже
наступного року. Його належить присвятити доробку подвижни-
ків української наукової школи фізичної економії, заснованої як-
раз 130 років тому. Того ж таки 2010 року виповнюються: 160-а
річниця від народження С. Подолинського, 65-і роковини смерті
В. Вернадського, 90-а річниця від народження М. Руденка.
Що заважає втіленню викладених пропозицій? Нічого, крім
так званого економічного ідеалізму. Перебуваючи у концтабірній
лікарні, М. Руденко понад 25 років тому засудив його, назвавши
гіршим видом ідеалізму, що «виростає не з філософських пере-
конань, а всього лише з наукової безпорадності та лінощів дум-
ки» [1, с. 293].
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Відтак викладені ініціативи дозволяють розглядати Україну як
новатора у прокладанні принципово нової траєкторії цивілізацій-
ного розвитку. Ми спроможні бути провідниками і вести за со-
бою безпечним шляхом інші народи світу.
Завершити свій виступ хотів би двома Руденковими положен-
нями, доречними у святі дні передвеликодних свят.
Перше. «Христос воскресає тоді, коли виникає енергія прогре-
су… Час воскресати!...» [1, с. 126].
Наступне й заключне положення. «…Другий прихід Ісуса
Христа — це прихід на земну кулю енергії прогресу. … Наше
найвище бажання, аби Він, Син Божий, прийшов на земну кулю в
образі Святої України» [1, с. 361].
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THE PRINCIPLE OF MIND
SYNOPSIS: Academician Vladimir Ivanovich Vernadsky, and his contemporary, Al-
bert Einstein, situated the summation of their greatest scientific achievements within
that Riemannian concept of dynamics which is traced, formally, in modern science,
from Gottfried Leibniz’s 1690s resurrection of that concept of dynamis known to the
Classical Greek of the Pythagoreans and Plato. As Einstein emphasized, the rele-
vance of this for the presently known foundations of competent modern science, is
expressed in that uniquely original discovery of the general principle of gravitation
by Johannes Kepler, as in Kepler’s The Harmonies of the World. When our attention
is turned to include the subject of certain related, deeper implications concerning the
human mind, implications which are prompted from within Vernadsky’s treatment of
the Noösphere, a certain, implicitly very important, but presently still controversial
question is posed.
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